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	Penelitian tentang â€œPertumbuhan Penduduk Kota Blangpidie Pasca pemekaran Wilayah 2002-2013â€• ini bertujuan untuk
mengetahui; (1) pertumbuhan penduduk di Kota Blangpidie pasca pemekaran wilayah 2002-2013, (2) untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kota Blangpidie pasca pemekaran wilayah 2002-2013, (3) untuk
mengetahui dampak apa saja yang mempengaruhi pertubuhan penduduk Kota Blangpidie pasca pemekaran wilayah 2002-2013, (4)
untuk mengetahui bagaimana perserbaran penduduk di Kota Blangpidie dari tahun 2002-2013, (5) untuk mengetahui upaya
pemerintah dalam menangani masalah penduduk kota Blangpidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan tema,
heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan
wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kota Blangpidie mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk pasca
pemekaran wilayah 2002-2013. Pertumbuhan penduduk Kota Blangpidie pada periode  2002-2006 rata-rata mencapai 1,04%.
Sedangkan pada periode 2007-2013 rata-rata mencapai 3,48%, dengan adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk
yaitu fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Dampak pertumbuhan penduduk di Kota Blangpidie tidak berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana masyarakat kota Blangpidie tidak hanya bergantung pada PNS tetapi juga perdagangan,
pertanian dan jasa usaha seperti; hotel dan rumah makan. Upaya pemerintah Blangpidie dalam menangani penduduk dengan cara
membangun sarana prasarana (kesehatan dan pendidikan) dan bantuan dalam bidang ekonomi (pemberian modal dan bantuan bibit
padi bagi tani).
